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113 　DSSU ER 的方法支持
(1) 在评价方面 , 对于城镇
生态可采用一种基于神经元网络
原理的智能辅助评价系统 ;
(2) 在模拟方面 , 可采用城
镇生态系统的人机交互模拟方
法 ;





Opt . F , s. t . F ( x , t )
∈N (t) ;
(4) 在诊断方面 , 可采用城
镇流动人口承载力诊断方法 ;





dS 由 deS 和 diS 两部分组成 ,
即 : dS = deS + diS , 热力学第二
定律只要求熵产生 diS 非负 , 然
而对外界给系统不断注入的熵
deS 则可大于、等于也可以小于
零。在 deS < 0 的情况下 , 只要
这个负熵足够强 , 它除抵消掉系








































复杂性 ( complexity) 是介
于有序 (order) 和混沌 (chaos)
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混沌理论 (chaos theory) 和灾变
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2 　研究内容
关于研究的内容可考虑如下
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